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DIRECTORY OF THE GRADUATES
OF THE UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA
SCHOOL OF LAW
In 1950 the first Law School Directory was published. There was a
demand for the 1956 Law School Directory. Based on the records of the
Alumni Association of the University of North Dakota, the 1962 Direc-
tory was prepared. If any errors or omissions are noted, notify the
Alumni office or the Dean of the School of Law.
0. H. THORMODSGARD, DEAN
1901
BESANCON, Albert, LL.B., 432
Eddy, Missoula, Mont.
*CARR, John William, LL.B.
*COULTER, James A., LL.B.
*COX, Edwin, LL.B.
*CRIPPEN, H. C., LL.B.
*FLANAGAN, Joseph J., LL.B.
HALLDORSON, Paul E., LL.B.,
Vermont Block Apt. 6, Grand
Forks, N. D.
*JOHNSON, Peter G., LL.B.
*KENT, Ernest H., LL.B.
*LINDSTROM, Christian, LL.B.
*NUESSLE, William L., LL.B.
*REES, Timothy A., LL.B.
*WEGNER, Nels G., LL.B.
1902
*DAVIES, Iorworth C., LL.B.
*FALVORSON. Halvor L., LL.B.
*LYON, Fred, LL.B.
*OLSBERG, H. A., LL.B.
*RESLER, Homer, LL.B.
*WEHE, Laureas J., LL.B.
1903
*BERGMAN, Hjalmer A.. LL.B.
*COGHLAN, Michael J., LL.B.
DUGGAN, Fred S., LL.B., 506 17th
Ave., Spokane, Washington
*EGO, Charles S., LL.B.
HALL, Jacob, LL.B.
HAROLDSON, Edward 0., LL.B.,
Lansford. N. D.
HARTZELL, Seth L., LL.B., Box
1342. El Centro. California
*JOHNSON, John G., LL.B.
*McLENNAN. Duncan J.. LL.B.
*MESSERSMITH, Joseph E., LLB.
*DECEASED
NEFSY, Daniel W., LL.B.
*PARSON, Cleve M., LL.B.
*SCRAMSTAD, Martin, LL.B.
*SKULASON, Skuli G., LL.B.
*SMITH, Earl A., LL.B.
*WRIGHT, Charles D., LL.B.
WYVELL, Gilbert F., LL.B., 1096
N. Western Ave., Los Angeles,
Calif.
1904
*ARMSTRONG, Austin G., LL.B.
AUGER, Berchmans, LL.B., South
Florence St., Grangeville, Idaho
*AUSTINSON, Theodore G., LL.B.
*BACH, Carl B., LL.B.
*BILLS, Glen S., LL.B.
*BRAATELIEN, Harold M., LL.B.
*CARNEY, E. Claude, LL.B.
:COMING, Charles L., LL.B.
*CREWE, Percy S., LL.B.
HAGGERTY, Frank, LL.B.
HENRY, William S., LL.B.
*JANSONIUS, Fred S., LL.B.
*LEMKE, Henry E., LL.B.
LEWIS, Herbert, LL.B.
*NESH. Dudley L.. LL.B.
*NESTOS, R. A., LL.B.
*NORHEIM. Robert G., LL.B.
OLGEIRSON, Gunnar, LL.B., 811
Ave. E., Bismarck, N. D.
POINTS, Rudolph, LL.B., Crosby,
N. D.
*SELBY. John R.. LL.B.
*THOMPSON. Henry, LL.B.
*TRAYNOR, Fred J., LL.B.,
WALKFR. Russel W., LL.B.
WHIPPLE. B. Frank, LL.B., Fes-
senden, N. D.
1905
'ANDREWS. Fred B., LL.B.
*ANDREWS, Raymond M., LL.B.
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*BERGLUND, John J., LL.B.
BITZING, Henry R., LL.B.
CALDER, William L. A., LL.B.,
995 Market St., San Francisco,
Calif.
*CHATFIELD, Marcus M., LL.B.
*CONNOLLY, Louis H., LL.B.
*DEVALNEY, Henry J., LL.B.
*GERMAIN, Edward D., LL.B.
*HAGAN, Cris C., LL.B.
*HAMILTON, Helen N., LL.B.
*HOUSKA, Charles H., LL.B.
*LARSON, Fred H., LL.B.
LEVERSON, Oliver, LL.B.
McDONNALD, George A., LL.B.,
Inkster. N. D.
MARTINEAU, Laureat L., LL.B.,
No. 3 Leymar Rd. Glen Bwinie
Estate, Glen Bwinie, Md.
*MAXFIELD, Homer J., LL.B.
*SCHERER, John D., LL.B.
SNYDER, N. Fred, LL.B., 4936
38th Ave. So., Minneapolis,
Minn.
STAFNE, Albert J., LL.B., 3524
Holmes Ave. So., Minneapolis
8, Minn.
TOTTEN, Joseph E., LL.B.
*VIAUX, Victor, LL.B.
*WARDROPE, Victor, LL.B.
*WINGERD, H. Beam, LL.B.
1906
*FOOT, Leroy A., LL.B.
FREEBURGER, Benjamin F., LL.
B.
*GRAHAM, Frederick 3., LL.B.
*GREER, Traux W., LL.B.
GRIMSON, Gudmundur, LL.B.,
Box 360, Bismarck, N. D.
JOHNSON, Viggo, LL.B., Chey-
enne Wells, Colo.




MURPHY, Raymond J., LL.B.,
14232 NE Bragee, Portland, Ore-
gon
*PADDEN, William H., LL.B.
RUDOLPH, Elmer C., LL.B., 1331
4th Ave., San Diego, Calif.
*SAMSON, John J., LL.B.
*SAUNDERS, Charles A., LL.B.
SKULSTAD, John E., LL.B.
SMALE, J. A., LL.B.
*SMITH, Tillman, LL.B.
*ULNESS, Carl 0., LL.B.
WILLIAMS, John E., LL.B., Wash-
burn, N. D.
1907
ANDERSON, Peter A., LL.B.
*BATES, David P., LL.B.
*BLEICHFELDT, Henry W., LL.B.
BRAUER, Gustave A., LL.B., 1826
25th St. So., St. Petersburg, Fla.
*BURKE, Edward W., LL.B.
*BURTNESS, Olger B., LL.B.
*CASHEL, John L., LL.B.
CONMY, John P., 523 Williams,
River Forest, Illinois
*COVENTRY, Charles, LL.B.
*CROTHERS, Asa R., LL.B.
*DOLVE, Nels 0., LL.B.
GUNDERSON, Ole S., LL.B.,
Christine, N. D.
*HAWVER, Otho R., LL.B.
*HUSBAND, William C., LL.B.
HUTCHINSON, William H., LL.B.,
Box 389, Elko, Nev.
KEATING, Peter L., LL.B., 307
5th St. North, Wahpeton, N.D.
*KNUDSON. Engvald L., LL.B.
*McCURY, Fred E., LL.B.
McKINNON, Steve D., LL.B., 212
S. Jordon Ave., Miles City,
Mont.
*McMULLEN, Charles C., LL.B.
*MARQUETTE, John J., LL.B.
*MILLER, Lyman, LL.B.
*MOEN, Henry, LL.B.
*MURRAY, J. K., LL.B.
*NOBLE, Newell J., LL.B.
*SHUBECK, Franz E., LL.B.
*TEMPLE, Frank I., LL.B.
THOMAS, Einer C., LL.B., Het-
tinger, N. D.
THOMPSON, Anton M., LL.B., 326
Eddy Court, Fargo, N. D.
*THOMPSON, Thor A., LL.B.
VETLESON, Martin, LL.B.
*WARE, Thomas, A., LL.B.
*WARNER, Benjamin F., LL.B.
*ZAVITOVSKY, Louis A., LL.B.
1908
*ADAMS, Eugene F., LL.B.
BRADLEY, Harold C., LL.B.,
Stevenson, Wash.
BURKE, Thomas H., LL.B., 821
Parkhill Dr., Billings, Mont.
CAMERON, John S., LL.B., 4114
Hilldale, San Diego, Calif.
*CAMERON, Scott, LL.B.
CARKIN, John H., LL.B'., 495 N.
Summer, Salem, Ore.
*CHANCE, Louis A., LL.B.
*CLIFFORD, Thomas F., LL.B.
*FARLEY, Edmond J., LL.B.
*FARLEY, Emile J., LL.B.
*FLETCHER, Abner A., LL.B.,
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FREEDE, Henry J., LL.B., c/o
W. J. Freede, 204 Ave. A., Re-
dondo Beach, Calif.
*HAUGEN, Martin 0., LL.B.
HYLAND, Thorstein, LL.B., c/o
Berdahl and Hyland, Stanton,
N. D.
*JOHNSON, Edward S., LL.B.
*KEELEY, William E., LL.B.
*LEE, Herman N., LL.B.
LEONARD, Frank A., LL.B.
*MEAGHER, James R., LL.B.
MILLER, James M., LL.B., 1104
S. Yakima Ave., Tacoma, Wash.
*MONSON, Ludvik P., LL.B.
MOUM, Erick, LL.B., Wolf Point,
Mont.
*NASH, Robert F., LL.B.
*O'CONNOR, J. F. T., LL.B.
*O'KEEFE, Henry, LL.B.
OLIVER, Fred A., LL.B.
PFEFFER, John G., LL.B., 1013
8th Ave., Fargo, N. D.
*RORKE, Thomas Win., LL.B.
*TUFTON, Benjamin E., LL.B.
*TWIFORD, Guy W., LL.B.
*WILLIAMS, John P., LL.B.
ZIMMERMAN, C. P., LL.B.
1909
*BENNETT, Leah Ames (Mrs. E.
Rempher) LL.B.
*BOE, Alfred S., LL.B.
BRYAN, John E., LL.B., 3667 Villa
Terrace, San Diego, Calif.
*CLAWSON, Gabriel, LL.B.
*COLBORN, George 0., LL.B.
CONMY, Edward T., LL.B., 1112
Sixth St. So., Fargo, N. D.
*DENHOLM, Frank, LL.B.
DREISBACH, Ralph H., LL.B.
*EDWARDSON, Kasper E., LL.B.
GARVEY, John E., LL.B., 1400
Highland Drive, Silver Springs,
Md.
*GULLICKSON, John A., LL.B.
*HALLS. Carl B., LL.B.
HEALY, Elmer E., LL.B., P. 0.
Box 308,'Puyallup, Wash.
*HERIGSTAD, 0. B., LL.B.
KYOLLO, Henry L., LL.B., Mc-
Canna, N. D.
LINWELL, Wendell, H., LL.B.,
Box 1228, Grand Forks, N. D.
McNULTY, Lawrence P. LL.B.
NELSON, Alfred 0., LL.B., 510 E.
Main St., Silverton, Ore.
*RICHARDSON, Wayne E., LL.B.
*RODSATER, George L., LL.B.
*SANDLIE, Bernhart B., LL.B.
*SCHMIDT, Grover C., LL.B.
SCHNERINGER, Fred N., LL.B.
SELBY, Albert E., LL.B., Harri-
son, Idaho
*WENZEL, Richard E., LL.B.
*WINTER, Peter A. S., LL.B.
1910
ALMKLOV, Christian W., LL.B.,
Almklov Pharmacy, Coopers-
town, N. D.
BAGAN, Benjamin J., LL.B.
*BARLUND, Elmer, LL.B.
BENSON, Eugene A., LL.B., Char-
lotte, Michigan
*BLANCHARD, Horace J., LL.B.
BROWNLEE, Clarence P., LL.B.,
Suite 201, Commerce Bldg.,
Everett, Wash.
*BURNETT, Ralph A., LL.B.
*CARL, Levi, LL.B.
*CHASE, Russell D., LL.B.
CHITTICK, William, LL.B.
DAILEY, Mary A., LL.B.
DEMPSEY, Joseph W., LL.B.
*DICKINSON, Harry E., LL.B.
EASTWOLD, Fordyce C., LL.B.,
12702 Pine St., Garden Grove,
Calif.
EDMUNDS, Oscar W., LL.B., 101
Park, Couer d'Alene, Idaho
*FOSNESS, Alfred K., LL.B.
GRANDY, Louis M., LL.B., St.
Thomas, N. D.
*GUNDERSON, S. D., LL.B.
HABERLIN, William J., LL.B.
HAYNE, George R., LL.B.
*JOHNSON, Thomas G., LL.B.
*KING, Harry B., LL.B.
*LEE, Charles 0., LL.B.
LEE, William J., LL.B., Granite
Falls, Minn.
*LINSTEDT, Edwin, LL.B.
LYNN, Harry C., LL.B., Linton,
N. D.
*McCANNA, Simon M., LL.B.
*NAPLIN, 0. A., LL.B.
NELSON, Norris H., LL.B., 73
Eastway Boise, Idaho
NETCHER, Arthur L.,.LL.B., Box
528, Fargo, N. D.
*PLANTE, James 0., LL.B.
SALZER, John E., LL.B., 100 N.
Seventh St., Room 317, Minnea-
polis, Minn.
*SAMSON, Christian J., LL.B.
SATHRE, Peter 0., LL.B., 1129
3rd St., Bismarck, N. D.
SEVGRAID, Ephrain, LL.B.,
Wanamingo, Minn.
STUART, Thaddeus S., LL.B.,
Crosby, N. D.
1961)
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*SWENSON, John A., LL.B.
THOMPSON, BURKE E., LL.B.,
657 Northwest Bank Bldg.,
Minneapolis 2, Minn.
*THOMPSON, Martin 0., LL.B.
*THORPE, John C., LL.B.
*THRALL, J. D., LL.B.
TWENGE, W. P., LL.B., 4941 Bry-
ant Ave., So., Minneapolis 9,
Minn.
*ULSRUD, John H., LL.B.
WESTERGAARD, Harold W., LL.
B.
*WINEMAN, Ansel G., LL.B.





ALYMER, Albert L., LL.B., 600
West School St., Compton, Calif.
CAMPBELL, Victor W., LL.B.,
Taber. Alberta, Canada
*DRYDEN, John Ray, LL.B.
DUFFY, Clyde F., LL.B., 823 Sixth
St., Devils Lake, N. D.
*ESBERG, Solomon, LL.B.
*FLASTAD, Martin W., LL.B.
JACKSON, William L., LL.B.
*JORGENSON, John Axel, LL.B.
KEIME, Alivn M., LL.B.
MACKOFF, Herbert A., LL.B.,
990 N. W. Bank Bldg., Minnea-
polis 2, Minn.
MONSON, Leigh J., LL.B., Ar-
cade Bldg., Springfield, Ore.
*PINK-HAI, Ray C., LL.B.
RAY, Walter J., LL.B., Medora,
N. D.
*ROBINSON, Thomas F., LL.B.
*SHAFER, George F, LL.B.
*SWEINDSEID. Theodore, LL.B.
TORGESON, Theodore A., LL.B.,
Box 500, Estevan, Sask., Canada
*WOLD, Albert E., LL.B.
1913
AUSTINSON, Joseph B., LL.B.,
Fertile Minnesota
BROCKOFF, Frederick J., LL.B.,
6626 N. Harlem Ave.
Chicago 31. Ill.
DOUGHERTY, Thomas G., L.L.B.,
EASTMAN, Dan Victor, LI.B.,
Johnstown, N. D.
*ELKEN. Clarence L.. LL.B.
*ELLERY, Clino R., LL.B.
FOOTE, Stanley R., LL.B
802 9th Ave., Helena, Mont.
*HARRIS, Wilbur W., LL.B.
*HEMP, Albert B., LL.B
*JOHNSON, Sveinbjorn, LL.B.






*MURPHY, Louis F., LL.B.
*O'REILLY, John D., LL.B.
POOLE, William G., LL.B.
STAMBAUGH, Lynn U., LL.B.,
Export-Import Bank of
Washington, Wash. D.C.
STOUDT. Karl Henry, LL.B.,
536 N. Broadway
Blyth, Calif.
TORGERSON, William R. LL.B.,
515 Lakeside Dr. S. E.
Grand Rapids 6, Mich.
*VINJE, Arne, LL.B.
WOLD, Edgar Oliver, LL.B.
1914
*COOPER, Harry H. J.D.
DAHL, Thorwald, LL.B.,
Box 68, Grafton, N.D.
DAWSON, Claude L., LL.B.,
Shoreham Bldg.
Washington D.C.
*ESPELAND, George 0., LL.B.
FEETHAM, Lawrence R., LL.B.,
4340 E. 41st St.
Seattle, Wash.
*FREBEL, Fred, LL.B.
HALPERN, Samuel P., LL.B.,
1302 Midland Bldg., Minneapolis,
Minn.
*KAMPLIN, Rheinhart, LL.B.,
McILRATH, E. J., LL.B., 1501
Hinman Ave., Evanston. Ill.
*METZGER, Ivan V., LL.B.
OLSON, Oscar Olaf, LL.B., c/o
State Bank of Deer Park, Deer
Park. Wisconsin
PALMER, Archie James, LL.B.
*SHAW. LaRue L., LL.B.
*SMITH, Lester M., LL.B.
STORMON, John A., LL.B., 1700
Northeast 11th St., Ft. Lauder-
dale, Florida
*SWENSON, Hjalmer, Wm.. LL.B.
*THOMSON, Harold P., LL.B.
*WATNE, Carl A., LL.B.
1915
ANGELL, Bernard 0., LL.B., 1022
Kingman Ave., Red Wing,
Minnesota
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BANGS, Philip R., J.D., 504
Reeves Drive, Grand Forks,
North Dakota
BENSON, Osmundur, LL.B., Bot-
tineau, N. D.
GIES, Victor, LL.B., 1415 Forrest
Ave., River Forest, Illinois
*GRAHAM, John C., J.D.
HOLMES, William S., J.D., New
Marlboro Berkshire County,
Massachusetts
KELSCH, Clemens F., LL.B.,
Mandan, N. D.
LINDSTROM, Albert L., LL.B.,
Minnewaukan, N. D.
*LOUDEN, James Earl, J.D.
McFADDEN, John Earl, J.D.,
Apt. 2-D Bellevue, Grand
Forks, N. D.
*MOSES, John, J.D.
MULREADY, John J., LL.B., 815
Eleventh St. South, Fargo, N. D.
PAGE, Franklin, LL.B., Hamil-
ton, N. D.
PAULSON, Paul Marinus, LL.B.,
1112 Tenth Ave. S., Fargo, N. D.
PETERSON, Charles F., LL.B.,
P. 0. Box 329, Grand Forks,
North Dakota
*SCHLOSSER, Walter H., LL.B.
SWEINDSEID, Ralph, LL.B.
1916
ARONSON, Axel Theodore, LL.B.,
Kalispell, Mont.
BEISEKER, Marvin H., LL.B.,
250 West Ave., Bridgeport 4,
Cona.
*CHASE, Murray Chapman, LL.B.
COGHLAN, Joseph, LL.B., Box
1136, Bismarck, N. D.
*ELLEFSON, Ole, LL.B.
*FRANCIS, Ernest A., LL.B.
*GEORGE, Melville J., LL.B.
*KELLEY, Clarence D., LL.B.
*KENNEDY, Lawrence E., LL.B.
*KRAUSE, Theodore J,, LL.B.
"McCLINTOCK, George D., LL.B.
McDONALD, Walter G., LL.B.,
Minnewaukan, N. D.
OWEN, Owen Tudor, LflB., 722
1st St, Bismarck, N. D.
PONATH, Albert William, LL.B.,
Irvin Zuelke Bldg., Appelton,
Wisconsin
RIGLER, Samuel P., LL.B., Rice
Lake, Wis.
RYAN, Paul J., LL.B., 4686 59th
St., San Diego 5, Calif.
SHEETS, Albert E., J.D.. Forum
Bldg, Sacramento, Calif.
*SMITH, Gordon B., J.D.
*SWIGGUM, Edwin A., LL.B.
TELLNER, Louis G., LL.B., 155
W. Wash Blvd., P. 0. Box 3849
Terminal Annex, Los Angeles 54,
Calif.
TEMPLETON, Francis H., LL.B.,
4438 Lowell St. N. W., Washing-
ton 16, D. C.
*THORESON, T. H. H., LL.B.
TRAYNOR, Mack V, J.D., 1310
S. 9th St., Devils Lake, N. D.
VOBAYDA, Ludwig, C., LL.B.,
3548 Humboldt Ave. So., Min-
neapolis, Minn.
WHELAN, Thomas E., LL.B., St.
Thomas, N. D.
1917
ELMSLIE, William G., LL.B., 1321
Queen Anne Ave., Seattle 9,
Wash.
*HOVERSON, Clarence T., LL.B.
*KELLOGG, Aura Maud, LL.B.
*KING, Harold F., LL.B.
LOWE, Robert Allen, LL.B.
*METZGER, Herbert A., LL.B.
MOORE, Cuthbert S., LL.B., 138
W. Malvern, Fullerton, Calif.
MURPHY, James R., LL.B., 1743
Chetamon Ct., Sunnyvale, Calif.
NILLES, Herbert G., LL.B., 1325
9th Street So., Fargo, N. D.
NOLLMAN. Ray George, LL.B.,
1540 8th Street, Salem, Ore.
OPPEGARD. Goodwin J.. LL.B.,
4000 Cathedral Ave. N. W.,
Washington. D. C.
*PAPERMASTER. George. LL.B.
*ROHVrEDDER, John F.. LL.B.
SCHWAM. Harry L., LL.B.
*SNOWFIELD, Jahannes Magnus,
LL.B.
STIENING, Henry Carl, LL.B.,
915 South 4th St., Moorhead,
Minn.
*VORACHEK. Frank L.. LL.B.
*WEBSTER, Horace G., LL.B.
1918
COTLOW, Sander, LL.E.
*STIENING, Marie X. E., LL.B.
1919
*CLYNCH, Alfred J., LL.B.
KOPS, Alanson Henry De Bruyn,
138 W. Reed, San Jose, Calif.
LYNCH, James Win., LL.B., Rt.
4, Box 4118, Mesa, Arizona
*NEVIN, John B., J.D.
1961)
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SCHWOEBEL, Lynn W., LL.B.,
New Rockford, N. D.
1920
*ARNOLD, Bruce W., LL.B.
BANIK, Adolf T., LL.B., 119 Park
Ave., Grand Forks, N. D.
FLECK, Joseph P., LL.B., Man-
dan, N. D.
FORBES, Arnold C., LL.B., 1220
Bemidji Ave., Bemidji, Minn.
GREENBURG, Benjamin, LL.B.,
1525 Nairn Ave., Los Angeles
22, Calif.
*LYNCH, Cecil J., LL.B.
MATTSON, Edgar P., LL.B., New
Rockford, N. D.
MELDAHL, Elmer T., LL.B.,
Finley, N. D.
1921
BUCHANAN, John Gerald, LL.B.,
9052 Otto, Downey, Calif.
RAND, Albert G., LL.B., 307 So.
5th St., East Grand Forks,
Minn.
SOULE, George A., LL.B., P. 0.
Box 950, Fargo, N. D.
1922
AVERY, Marian Dewey, LL.B.,
1388 Goodrich, St. Paul, Minn.
*BREAW, Ivan W., LL.B.
CHRISTIANSON, Victor Jay,
LL.B., Watford City, N. D.
HIAASEN, Carl A., LL.B., P. 0.
Box 941, Fort Lauderdale, Fla-
JOHNSON, G. McLain, LL.B.
SHAFT, Harold DeWitt, LL.B.,
309 Security Bldg, Grand Forks,
North Dakota
1923
BENSON, Oscar B., LL.B., Botti-
neau, N. D.
HANSON. Eldon 0.. LL.B., 970
Elm Ridge Dr., Glencoe. Ill.
HIGGINS, Milton K., LL.B., Box
366, Bismarck, N. D.
PIERCE, Earl R., LL.B., 65 F. St.
N. E., Euhrata, Wash.
*SEESE, Edward R., LL.B.
SMITH, Leland J., LL.B., 37 7th
St. N., Fargo, North Dakota
WESTON, Eli A., LL.B., 1035
Warm Springs Avenue, Boise,
Idaho
1924
BUECHLER, Mark A., LL.B.,
LaMoure, N. D.
CONMY, James F. X., J.D., Star
Route 2, Bismarck, N. D.
*CRUM, C. Liebert, LL.B.
*FREEMAN, William H., LL.B.
JAHR, Aaron T., LL.B., 1151 W.
36th St., Indianapolis 23, Ind.
LINDELL, Gustof A., J.D.
NELSON, Henry A., LL.B., Cus-
toms Office, St. Vincen,t Minn.
*NILLES, John J., LL.B.
PALETZ, Samuel E., LL.B., 419
First National Bank Bldg.,
Grand Forks, N. D.
SCHNELLER, Clifford F., LL.B.,
Box 1109, Wahpeton, N. D.
SWENSON, Harley G., LL.B.,
2490 N. Sheldon, St. Paul 13,
Minn.
1925
ANGUS, Alice, LL.B., 719 S. Over-
look Dr., Alexandria., Va.
BLAISDELL, Leonard E., LL.B.,
Hawthorne, Nevada
BRATTLAND, Armand D., LL.B.,
1135 Magnolia Ave., Long Beach,
Calif.
*MUUS, Jalmer Oliver, J.D.
PLAIN, Karl A., LL.B., 1202 West
Willard St., Stillwater, Minn.
REDETZKE, Roy K., LL.B., 1430
11th Ave. So., Fargo. N. D.
SPERRY, Floyd B., LL.B., Hill-
crest Acres, Bismarck, N. D.
TEXLEY, Alfred B., LL.B., 3961
Ellington Circle, Sacramento 25,
Calif.
VEUM, Burney C., LL.B., 216
Hursley Ave., Sault Sainte
Marie, Mich.
1928
BAKER, Joseph P., LL.B., 801
Tarpon Lane, Alexandria, Vir-
ginia
GEMMILL, Lynn J., LL.B., 1507
E. 76th St., Seattle 5, Washing-
ton
LINDQUIST, Carl, Scobey, Mont.
McGINN, Denis, LL.B., 415 Ogden
Avenue, Escanaba, Mich.
OLSON, J. Raymond, LL.B., 5213
Woodale Ave., Minneapolis,
Minn.
REX, Scott Theo, LL.B., 5209
Danens Dr., Minneapolis 24,
Minn.
SCHARF, Leroy, LL.B., 1548 Bev-
erly Dr., Whittier, Calif.
*SCHELL, Winfield R., LL.B.
SORENSON, Shirley A., LL.B.,
1533 Escalante, Eugene, Oregon
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STEPHAN, Leonard A. W., J.D.,
P. 0. Box 832, Valley City, N. D.
*SANTINI, Ulysses J., LL.B.
*WILSON, W. Kenneth, LL.B.
1929
BERGENTHAL, Cecil, LL.B., 221
East Buffalo, Red Star Yeast &
Prod. Co., Milwaukee, Wisconsin
BIRDZELL, Robert A., J.D.,
Bank of North Dakota, Bis-
marck, N. D.
BLUME, Lloyd A., LL.B., 491 S.
Marshall, Denver 3, Colo.
BRASETH, Philip Heisler, LL.B.,
610 Summit, Eau Claire, Wis-
consin
DOERR, August, LL.B., Napoleon,
N. D.
*HAGEN, Oswald, LL.B.
JUNUGE, Alton F., LL.B., 1905
Austin Dr., Sioux Falls, S. D.
NILLES, Albert M., LL.B., 210
W. Michigan St., Milwaukee 3,
Wisc.
PLOYHAR, Roy A., LL.B., Box
338, Valley City, N. D.
*STEWART, Harry, LL.B.
WATSON, Richard, LL.B., 231 E.
1st St., Salt Lake City, Utah
1926
COFFEY, George V., LL.B., Min-
to, N. D.
DEPUY, William T., LL.B., Graf-
ton, N. D., Box 150
*HANSON, Peter C., LL.B.
JACOBSEN, William A., LL.B.
*JOHNSON, Nels G., J.D.
*KEEFE, William H., LL.B.
KILEY, William M., LL.B., 220
Ave. D, Redondo Beach, Calif.
LaBREE, Gordon W., LL.B.,
Thief River Falls, Minn.
MASSEE, Edgar A., LL.B., 423
North 1st St., East Grand
Forks, Minn.
MOHN, Walter, LL.B., Bismarck,
N. D., 415 6th St.
ROSOFF, Jesse, LL.B.
'*SHAFER, Charles H., LL.B.
*SLINDE, Edward 0.. J.D.
TINNES, Lloyd Childs, LL.B.,




*BACKSTORM, Walter M., LL.B.
BERGET, P. Jalmer, LL.B., 616
Hennessy Bldg., Butte, Mont.
BURK, Walter Ole, J.D., Willis-
ton, N. D.
EDWARDS, Heber L., LL.B., Bis-
marck, N. D., Adjutant General
of N. D.
*GORDON, Philip Win., LL.B.
HAGLUND, Albert N., LL.B., 533
Metropolitan Bldg., Minneapo-
lis 1, Minn.
MAYER, Judson Win., J.D., Box
42, Winnebag, Minn.
*McDONALD, John Kenneth, LL.B.
McMAHON, Thomas W., LL.B.,
4208 Lyndale Ave. No., Minne-
apolis 12, Minn.
MURTHA, Thomas F., LL.B.,
Dickinson, N. D.
HAUGAN, Arthur L., J.D., P. 0.
Box 626, Renton, Wash.
JOHNSON, Benjamin A., LL.B.,
2924 Bessie St., Eugene, Oregon
McCARTHY, H. Preston, J.D.,
1570 9th St., San Pedro, Calif.
NASH, Robert C., LL.B.
OTOS, Henry D., LL.B., Maple-
ton, N. D.
*REX, Mrs. Agnes May. LL.B.
SULERUD, Clark A., J.D., Hal-
stead, Minn.
THORSEN, Olaf M., LL.B., 1517
Cottonwood, Grand Forks, N. D.
TISDALE. Ross C., LL.B., 1719
University Ave., Grand Forks,
N. D.
TINGVALL, Horace C., J.D., 4301
43rd Ave., N. E., Seattle. Wash.
WALLEN, Alfred, LL.B., 805 l1th
St. South., Fargo, N. D.
1930
ADAMS, John B., LL.B., 315 Bec-
ker Bldg., Aberdeen. Wash.
CASSELS, Robert C., LL.B., 2109
Lukewood Dr., Baltimore, 7, Md.
CHAPUT, Oscar J., LL.B., 1432
Florida St., Long Beach, Calif.
ENGEL, Lester, LL.B.,
HUNTER, Fay W., LL.B., 952
Union St., San Francisco, Calif.
JEFFREY, Raymond V., J.D.,
2051 Randolph St., St. Paul,
Minn.
KAHL, Cyrus P., 2620 Shawnee
Rd., Portsmouth, Ohio
KELLOGG, Theodore C., LL.B.,
538 2nd Ave. West, Dickinson,
N. D.
KING, Walter C., LL.B., Forman,
N. D.
KEUBER, Joseph F., LL.B., Mar-
quette, Mich.
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NOVOTNY, Frank C., LL.B., 8782
Trask Ave., Garden Grove,
Calif.
RICHARDSON, Ralph, LL.B., 217
Janalyn Circle, Minneapolis 16,
Minn.
*SORLIE, Arthur 0., LL.B.
STRUTZ, Alvin C., J.D., 816 Man-
dan, Bismarck, N. D.
STURTEVANT, Richard D., J.D.,
Legal Dept., Jewel Tea Co.,
Barrington, Ill.
1931
ASMUNDSON, Thordur B., J.D.,
2915 King St., Bellingham,
Wash.
CHESROWN, Robert, LL.B., Lin-
ton, N. D.
DOLWIG, Capt. Richard J., LL.B.,
73 Hilltop Drive, San Carlos,
Calif.
*HALVERSON, Leon W., LL.B.
HANSON, Elmer 0., J.D., 1108
Almonte Ave., Grand Forks,
N. D.
HEATON, Richard Conger, J.D.,
32 N. Calif. St., P.O. Box 529,
Ventura, Calif.
HIASSEN, Melvin C., LL.B.,
Minnewauken. N. D.
JEFFREY, Herbert D., LL.B.,
Bathgate, N. D.
JOHNSON, Lyle D., LL.B.. U. S.
Vets Admin., Regional Office
A.P.O. 928, San Francisco, Calif.
KENT. Frank Van, LL.B.
KNUDSON, Harvey B., LL.B.,
Mayville. N. D.
MALM. Oliver P., LL.B., 10826
Meadow Rd. S.W., Tacoma,
Wash.
MILLOY, Patrick T., LL.B., P.O.
Box 903, Wahpeton, N. D.
MOE. George D., LL.B., Dept. of
Public Works, Sacramento,
Calif.
NIBBE, Walter A., LL.B., Red
Wing, Minn.
ONSRUD, Carlyle D., J.D.. Execu-
tive Director, Public Welfare
Board, Bismarck, N. D.
*ROLSVIG, R. Fred, LL.B.
RUND, Chris J., LL.B., Hillsboro,
N. D.
SIMONS, Chauncy B., LL.B., 707
Second St. N., Fargo, N. D.
TOUISSAINT, Leo R., LL.B., 2710
Fulton Ave., Sacramento 21,
Calif.
WEST, John Marius, LL.B., 920
Cavour Ave. W., Fergus Falls,
Minn.
1932
BALCH, Durward E., LL.B., 4909
Bywood West, Minneapolis 24,
Minn.
BLOEDAU, Reuben J., LL.B.,
Mott, N. D.
*BURGUM, Foster 0., LL.B.
CARPENTER, Gordon J., J.D.,
11341 E. Lambert, El Monte,
Calif.
CLIFFORD, Theodore P., LL.B.,
Mohall, N. D.
*DAY, Carroll E., LL.B.
DOLVE, Samuel H., LL.B., 602
18th Ave. So., Fargo, N. D.
ENGER, Purl M., LL.B., Deputy
Register of Deeds, Austin, Minn.
ERICKSON, John G., LL.B., 1901
Lake Shore, Escanaba, Mich.
GIESE, Emil A., LL.B., Carson,
N. D.
HUTNER, Elizabeth Anne (Mrs.
R. R. McCarney), LL.B., 1702
Sun Valley Rd., Austin, Minn.
HARTWICH, Harold W., J.D.,
The Edgewater Arms, 3600 Galt
Ocean Dr., Ft. Lauderdale, Fla.
HENNESSY, John B., J.D., 5223
East Falls View Dr., San Diego
15, Calif.
JOHNSON, Vernon M., LL.B., 502
N. 7th Ave., Wahpeton, N. D.
JONES, Donald R., LL.B., 1140
W. Dwersey Parkway, Chicago,
Ill.
LONGSTRETH, George Eldon,
LL.B., 525 So. 41st St., Boulder
5, Colo.
*McGRAY, Archie H., LL.B.
STEVENS, Joseph P., LL.B., 302
First National Bank Bldg.,
Minot. N. D.
SHERMAN, Linn, J.D., Stelle,
N. D.
STIEHM, Victor V.. LL.B., 1364 E.
Arlington Ave., St. Paul. Minn.
THORSON. John 0., LL.B., Mc-
Clusky, N. D.
WERNER, Raymond H., LL.B.,
Anderson and Werner, Creston,
Iowa
1933
EICHHORST, Win. Walter, LL.B.,
Medora, N. D.
ENGER, Clifford E., LL.B., 3928
Baltimore, Ensino, Calif.
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KALDOR, Chauncey T., LL.B.,
Hillsboro, N. D.
LEE, Benjamin H., LL.B., Box
447, Fargo, N. D.
MOSKAU, Milton E., LL.B., 25
Leims Rd., Park Forest, Ill.
MOUNT, William Taylor, LL.B.,
2021 Oak St., Burbank, Calif.
RITCHIE, Thomas N., LL.B.,
Brea.uxbridge, Louisiana
TORGERSON, Earl T., LL.B.,
Route 1, Moorhead, Minn.
ULMER, J. Francis, LL.B., c/o
Fraine Barracks, Bismarck,
N. D.
VANDAL, Arthur J., LL.B., Lock
Drawer 240, Bismarck, N. D.
WALSH, Ambrose P., LL.B., 6002
Osceola Rd., Washington 16,
D. C.
WATSON, Lawrence E., LL.B.,
1327 2nd St., Bismarck, N. D.
WESTDAL, Paul J., LL.B., 4891
Stuart St., Denver 12, Colo.
1934
BRINK. Lyman A., LL.B., Hal-
lock, Minn.
*BRUCHMAN, Donald M., LL.B.
BUCK, Caxl G., LL.B., Detroit
Lakes, Minn., Box 617
HJELLUM, John, LL.B., James-
town, N. D.
KADLOR, Harvey N., LL.B., May-
ville, N. D.
*KEHOE, John Wixstead, J.D.
KEOHANE, Daniel P., LL.B., U.
S. Bank Bldg., Roseburg, Ore.
LIMBURG, Albert M., LL.B., 2427
Lee Highway, Arlington, Vir-
ginia
NORDMARREN, Oliver G., LL.B.
OWEN, Winifred Hayes, LL.B.,
Box 536, Grand Forks, N. D.
RUSSELL, Walton S., LL.B., Man-
dan, N. D.
*SAILER, Theodore A., LL.B.
SELL, Louis Spencer, LL.B., 1018
First St., Bismarck, N. D.
STRANDNESS, Odin J., J.D., 1303
3rd Ave. So., Fargo, N. D.
TEIGEN, Obert C., LL.B., 115
Sioux, Bismarck, N. D.
THARP, William Granison, LL.B.,
U. S. Army Comparito Service
Group, R. I. APO 331, San Fran-
cisco, Calif.
TRAYNOR, Duane L., J.D., 414
Ridgely Building, Springfield,
Illinois
VOGEL, Phil B., LL.B., 413
Seventh Avenue S., Fargo, N. D.
WARTNER, Aloys Jr., LL.B.,
Harvey, N. D.
1935
BITZAN, Elvira Deloris (Mrs. Al-
bert Limberg, LL.B., 2427 Lee
Highway, Arlington, Virginia
CARTER, Charles Judson, LL.B.,
Rt. 1, Box 921, Keans Canyon,
Ariz.
COBB, Garth Cline, LL.B.,
COGHLAN, Lucile Marie (Mrs.
McCormick), LL.B., 1038 N. 11th
St., Fargo, N. D.
DEVITT, Edward James, LLB.,
1676 50 Mississippi River Blvd.,
St. Paul 16, Minn.
DONAHUE, Joseph Albert, LLB.,
1111 Mandan St., Bismarck, N. D.
HENNESSY, Mary Teressa, J.D.,
355 Serrano, San Francisco 27,
Calif.
HOLAND, Roy Albert, J.D.,
LaMoure, N. D.
MULLEN, Kenneth John, LL.B.,
105 Reeves Court, Grand Forks.
North Dakota
OLSON, Sletten C., LL.B.,
Warren, Minn.
PALMER, Everett Edwin, J.D.,
Hapip Bldg., Williston, N. D.
REICHERT, W. Francis, LL.B.,
Dickinson, N. D., Box 391
STARKE, John James, LL.B.,
P. 0. Box 655, Pawtucket, R. L
STOKES, Arthur William, J.D.,
820 N. 25th St., Grand Forks,
N. D.
THORPE Ferol Esther (Mrs.
R. C. Boucher), J.D., 436
Rambler, Merced, Calif.
WESTERMOE, Jos. M.A., J.D.,
9250 Wilshire Blvd., Beverly
Hills, Calif.
1936
ALLEN, George A., LLB., 508
Ashbury Court, Webster Grove,
Mo.
*BUTTZ, Robert Adrian, LL.B.,
DEVITT, Eugene Thomas, LL.B.,
750 Bluff City Blvd., Elgin,
Illinois
ECKES, William Lester, LL.B..
Box 508, Beach, N. D.
*GODDARD, Addison D., LL.B.,
*GOLDAMMER, Howard Albert,
LL.B.
*HENNINGS, Alfred J., LL.B.
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HRRIED Clyde Freeman, LL.B.
JACOB, Danato Alonzo, LL.B.,
Justice of the Peace, Cabugoa
Mt. Province, The Philippine
Islands
JOHNSTONE, Russell Richard,
1321 Lisa Ann Dr., Akron 13,
Ohio
KESSEL, Theodore F., LL.B.,
LaMoure, N. D.
LARSON, Carl Jerome, LLB.,
Mayville, N. D.
LENARZ, Donald Jerome, J.D.,
3628 46th Ave. S., Minneapolis,
Minn.
LETNES, Daniel Siegel, LL.B.,
407 Red River National Bank
Bldg., Grand Forks, N. D.
NAGLE, Ethel Vivian, LL.B.,
1107 15th St., Belle Plaine, Iowa
*PETERSON, Wendell Alfred,
LL.B.
SHURE, Charles H., LL.B., 624
9th St. S., Fargo, North Dakota
THOMPSON, Lloyd Bernard,
LL.B., John Sutherland Pro-




AGNEBERG, Paul L., LL.B.,
Cando, N. D.
DAWSON, Everett R., J.D.,
Lidgerwood, N. D.
*EASTGATE, Ralph J., LL.B.
EDE1NSTROM, Vernon W., LL.B.,
1219 6th St. So., Fargo, N. D.
GRIFFITH, Robert B., LL.B.,
P. 0. Box 690, Grand Forks,
N. D.
HAGER, Harold M., J.D., 714
Belmont Rd., Grand Forks,
N. D.
HELLER, William Epley Jr.,
LL.B., 408 Pearl Ave., Fargo,
N. D.
*HERINGER, Roland A., LL.B.
HOVET, Thelma J., (Mrs.
George Olson), LL.B., "A"
Mountain Lodge, 1234 West
Ceder Rd., Tucson, Arizona
KRICK, Robert W., LL.B., Box
1070, Phoenix, Arizona
LEROM, John Iver, LL.B., 721
Wallace, Falls Church,
Virginia
*O'CONNOR, Lawrence E., LL.B.
OLSEN, Edward L., LL.B., 7700
Beland Ave., Los Angeles, Calif.
PAULSON, William Lee, LL.B.,
P. 0. Box 486, Valley City, N. D.
SANDERS, Marvin 0., LL.B.,
Bank of Oregon Bldg., Spring-
field, Ore.
SMITH, Bernard J., LL.B.
WOELL, Frank J., LL.B., Cassel-
ton, N. D.
1938
AAMOTH, Gordon S., LL.B., 1411
Third Ave., Fargo, N. D.
CAMPBELL, Robert James, LL.B.,
8659 Carrollton, Indianapolis 20,
Ind.
COYNE, Eugene E., LL.B., 613
14th St. N. W., Minot, N. D.
CRANE, Charles E., LL.B.,
Mott, N. D.
EID, Leonard J., J.D., 310 1st
Ave. So., Moorhead, Minnesota
GOPLEN, Joel N., LL.B., Binford,
N. D.
HODGSON, Lewis P., LL.B.,
3868 Harris Street, Lemon
Grove, Calif.
HOEHL, Pete Paul, LL.B., 3637
Warren St. N. W., Washington,
D. C.
HOLLAND, William J., J.D.,
Sisseton, S. D.
JOHNSON, Melvin P., LL.B.,
Galchutt, N. D.
KILGORE, Major James Louis,
LL.B.
KUNKEL, William A., LL.B., 620
N. First, Carrington, N. D.
LESLIE, Marion Jane (Mrs. Mar-
ion Jane Gletne), LL.B., 69%
Broadway, Fargo, N. D.
McCALLUM, Donald A., LL.B.,
205 S. Pine St., Mt. Prospect, Ill.
PLANTE, Thomas J., LL.B., Fis-
er Bldg., Detroit, Mich.
SNORTLAND, Arnold M., LL.B.,
9591 Huron St., Denver 16, Colo.
WARNER, Wallace E., LL.B.,
853 3rd St. N., Wahpeton, N. D.
1939
AAS, Dorwin Z., LL.B., New
Rockford, N. D.
ALDRICH, William G., LL.B.,
1519 West 4180 South, Salt Lake
City, Utah.
BURNS, Mildred L., (Mrs. Ver-
non Johnson), LL.B., 502 N.
7th Ave., Wahpeton, N. D.
GRIMM, Wayne A., LLB., Vet-
erans Administration, Fargo, N.
D.
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HART, John B., LL.B., Rolla, N.
D.
KAHL, Melvin K., LL.B., 14 East
Fourth St., Keenewick, Wash.
KNEZEVICH, William R., (Wil-
liam R. Knight), LL.B., 7129
Baxtershire, Dallas, Texas
KUOPPOLA, Archie, LL.B., 333 E.
51st St. Indianapolis, Indiana
LUNDBERG, Albert, LL.B., Box
578, Grafton, N. D.
McLELLAN, Adrian, LL.B., Mer-
chants National Bank, Fargo, N.
D.
MOOTHART, Perry W., LL.B.,
214 Park View Ave., Piedmont
10, Calif.
MURRAY, William S., LL.B., 1025
Hannifin, Bismarck, N. D.
NELSON, Carlton G., LL.B., P.O.
Box 26, Grand Forks, N. D.
RUEMMELE, Henry G., LL.B.,
Box 304, Grand Forks, N. D.
SILVERMAN, Sam S., J.D., 1122
Walnut S., Grand Forks, North
Dakota
STEWART, Ferguson D., LL.B.,
U. S. Army Service Detachment,
SETAF APO 168 N. Y.
STRIEBEL, Robert L., LL.B.,
New England, N. D.
1940
BARBIE, Edwin M., LL.B., 909
Wooster St., Los Angeles 35,
Calif.
DEMOULLY, Mary Lou J. (Mrs.
Joseph J. Kojancik), LL.B., 420
4th St. W., Fairview, Mont.
ElRICKSON, Earl C., LL.B.,
Nevada City, Calif.
FOREST, Lawrence R., LL.B.,
5552 Cambria St., San Diego 20,
Calif.
FOX, Alice (Mrs. Lawrence
Rudh), 1815 Chestnut, Grand
Forks, N. D.
HARRIS, Lowell William, 2235-
22nd Ave., Sacramento, Calif.
HELLER, Gordon H., LL.B., RFD
1, Fargo, N. D.
HUSEBY, Lyle E., LLB., 11
Broadway, Fargo, N. D.
LEO, James E., LL.B., 1005 Reeves
Drive, Grand Forks, N. D.
McENROE, Ross H., LL.B., Dray-
ton, N. D.
*MILLER, James V., LL.B.
MOWERY, Harry 0., LL.B., 1350
N. 11th, Fargo, N. D.
NORDQUIST, Dale M., LL.B.,
P.O. Box 210, Centralia, Wash.
*PAGENKOPF, Charles E., LL.B.
RONEY, Donald E., LL.B., 1700
Johnston Blvd., Charlotte, N.
Caroline
SKORCPAT, Alex W., LL.B., 300
Mack Dr., Valdosta, Georgia
SWANKE, C. Francis, LL.B., 1211
11h St. N., Fargo, N. D.
SWINLAND, William Arthur,
LL.B., 1195 Collette P1., St. Paul,
Minn.
WARD, Steve, LL.B., Minnewan-
kan, N. D.
WEISS, Roland B., LL.B. 3018
Sunnywood Dr., Fullerton, Calif.
WIKENHEISER, Leo A., LL.B.,
9715 N. E. Prescott St., Park-
rose 20, Oregon
1941
BJELLA, Arley R., LL.B., 1010 3rd
Ave. E., Williston, N. D.
BOOSTROM, Lyle C., LL.B.
CASHEL, John M., LL.B., 5949
Garth Ave., Los Angeles, Calif.
HALVORSON, Halvor L., LL.B.,
412 3rd St. S. E., Minot, N. D.
*JOHNEJACK, Emil H., LL.B.
LYCHE, Cyrus N., LL.B., 211 Val-
ley Bank Bldg., Grand Forks,
N. D.
McCARTHY, Thomas D., LL.B.,
1500 W. Highway 36, St. Paul,
Minn.
MOLBERT, Ralph N., J.D., Steele,
N. D.
NESTE, Roy A., LL.B., Park Riv-
er, N. D.
NEWTON, Wilmer D., LL.B., 4316
Abbot Ave., N., Minneapolis,
Minn.
PYES, Hugo H., LL.B.
RUND, Raymond R., LL.B., Hope,
N. D.
SAND, Paul M., LL.B., Attorney
General's Office, Bismarck, N.
D.
SORLIE, George E., LL.B., Hills-
boro, N. D.
TOPP, Darrell Geo., LL.B., Grace
City, N. D.
1942
ANDERSON, John A., LL.B.,
Quarts 123, Ft. Logan, Colo.
AUSTINSON, Oliver E., LL.B.,
Ada, Minn.
BLACK, William H., 1869 North
Albert, St. Paul 13, Minn.
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BROWN, Kenneth W., LL.B., 3804
Bryn Mawr, Bakersfield, Calif.
CALNAN, Betty C. (Mrs. L. 1.
Sorenson), LL.B., 4109 Bell Ave.,
Bell Calif.
CASEY, Tobias D., LL.B.
DALE, Harold Joe, LL.B., 311




KNUTSON, Kenneth M., I.B.,
c/o Radio Station, KLPM,
Minot, N. D.
MUGGLI, Norbert J., LL.B., 120
10th Ave. W., Dickinson, N. D.
O'GRADY, Lowell A., J.D., 1510 So.
10th St., Grand Forks, N. D.
OLIVER, Ralph S., LL.B.,
Larimore, N. D.
RAUSCH, Richard P., LL.B., Box
575, Bismarck, N. D.
ROVELSTAD, Robert W., LL.B.,
Noonan, N. D.
SAXOWSKY, Gilbert E., LL.B.,
229 Fifth Ave. W., Dickinson,
N. D.
SCULLY, Daniel J., LL.B., 6100 E.
Spring St., Long Beach, Calif.
STEFFEN, Marvin E., LL.B., 504
Waukesha Ave., Norfolk, Va.
WHITESIDES, F. Lorene, LL.B.,
Park River, N. D.
1943
BOSSERT, Michael John, LL.B.,
Karlsruhe, N. D.
BURNETT, Gordon Fulton, LL.B.,
Detroit Lakes, Minn.
ECKES, J. Kenneth, LL.B., Kill-
deer, N. D.
OWEN, Henry G., LL.B., Box 536,
Grand Forks, N. D.
McGRAW, William Francis, LL.B.,
900 F. St. N. W., Washington,
D.C.
PURCELL, Richard Alvin, LL.B.,
2045 W. 103 St., Chicago 43, Ill.
ROLFSTAD, Telmar Emmet, LL.
B., 114 W. Eighth St., Williston,
N. D.
1944
ALPHSON, Grace B. (Mrs. Ho-
ward A. Melgard), J.D., 815
15th Ave. So., Grand Forks,
N. D.
GRAVES, Chester W., LL.B., 1929
Kent Road, Duluth, Minn.
1945
FORSGREN, Floyd Leslie, J.D.,
Crosby, N. D.
WALLACE, Lyle J., LL.B., JD.,
c/o Clarence Swanson, Arvilla,
N. D.
MOUM, Howard A., 5648 Loring,
Dallas, Texas
WOELL, Joseph H., LL.B., Box
135, Casselton, N. D.
1946
HAVIG, Arnold, LL.B., 1521 Chest-
nut St., Grand Forks, N. D.
LORSHBOUGH, Walter H., J.D.,
2103, Fairmount Ave., St. Paul 5,
Minn.
TRIPP, Warren A., LLB., Mc-
Clusky, N. D.
VAALER, Paul Robert, LL.B.,
Day, Stokes, Vaaler & Gillig,
Grand Forks, N. D.
1947
ALPHSON, Robert A., LL.B., 515
7th Ave. So., Grand Forks, N. D.
BOE, Pershing A., LL.B., First
Nat'l Bank & Trust Co., Fargo,
N. D.
CLAYBURGH, Mark J., LL.B.,
2020 Vermont N. E., Albuquer-
que, N. Mexico
GILLIG, Edward C., LL.B., 615
19th Ave. So., Grand Forks,
N. D.
GRONNA, James S., LL.B., 1001
Oak St., Grand Forks, N. D.
*LOHN, Martin U., LL.B.
LONGMIRE, George, J.D., 1901
Chestnut, Grand Forks, N. D.
LYONS, Bernard C., LL.B., Box
990, Valley City, N. D.
MAXWELL, Ralph B. B., LLB.,
501 9th Ave. W., West Fargo,
N. D.
McCJULLAGH, Donald E., LLB.
McCUTCHEON, E. Hugh, LL.B.,
First National Bank Bldg.,
Minot, N. D.
McGEE, Richard Haley, LL.B.,
616 S. Main St., Minot, N. D.
PITSENBARGER, Roger 0., J.D.,
1420 Third St. So., Moorhead,
Minn.
SHAFT, Barbara L. (Mrs. Rich-
ard Faletti), 67 Sheridan Road,
Claredon Hills, Ill.
STINE, Marion Patricia (Ma-
loney)9 -LL.B., LaMoure, ,N. D.
*SUNDBERG, Burt E., LL.B.
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WINKJER, Dean, J.D., Hapip
Bldg., Williston, N. D.
GALLAGHER, Richard P., LL.B.,
Mandan, N. D.
HEEN, Douglas B., LL.B.,
Devils Lake, N. D.
HOLAND, Donald C., LL.B.,
Lisbon, N. D.
RONEY, Thomas A., LL.B.,
Carrington, N. D.
1948
BAKKEN, Albert C., LL.B., Box
117, Cooperstown, N. D.
BOUTROUS, Theodore J., LL.B.,
Glen Ullin, N. D.
BURICH, Peter R., LL.B., 3105
Pine, Riverside, Calif.
BUTTERWICK, John D., LL.B.,
10212 Hatherliegh Dr., Bethesda
14, Maryland
CALDIS, James G., LL.B., 1632
Belmont Rd., Grand Forks, N.
D.
CHILD, Richard L., LL.B., 4329
Oakley St., Duluth, Minn.
CLIFFORD, Thomas J., J.D., Uni-
versity of North Dakota, Col-
lege of Business & Public,
Administration, Grand Forks,
N. D.
DAHL, Robert E., J.D., Grafton,
N. D., Box 68
DUIS, George E., LL.B., Box 1959,
Fargo, N. D.
FEIDLER, Robert A., LL.B., Fort
Yates, N. D.
FOSS, George A., LL.B., c/o Att.
Franklin J. Van Osdel, Fargo,
N. D.
FRIEDERICH, Ray R., LL.B.,
Rugby, N. D.
GARRISON, Maurice D., LL.B.
GEIGER, Glenn G., LL.B., 17
Bro6kline Rd., Scarsdale, N. Y.
HOMME, Herbert G., LL.B., U. S.
Attorney, Agano, Quam
JAKES, Kenneth M., J.D., 1735
7th St., Bismarck, N. D.
JORGENSON, Donald H., LL.B.,
P.O. Box 109, Minot, N. D.
MANDT, Milton P., LL.B., 900
Standard Bldg., Cleveland, Ohio
McELROY, Thomas P., J.D., 401
17th Ave. S., Grand Forks, N. D.
NESET, Gilbert R., LL.B., 217 19th
Ave. N., Fargo, N. D.
NORDINE, James A., J.D., The
M. A. Hanna Co., 1300 Leader
Bldg., Cleveland 14, Ohio
RILIDY, Jerome F., LL.B., 1035
1st St. N. Fargo, N. D.
SMITH, John C., J.D., 3832
Chowen Ave. So., Minneapolis,
Minn.
TJON, Lowell 0., LL.B., Lisbon,
N. D.
ULSETH, George W., J.D., 1764
Onacrest Curve, St. Paul 17,
Minn.
*VAALER, Mabel P., LL.B.
WALLIN, Robert G., LL.B., 220
New England Bldg., Winter
Park, Florida
Feb. 1, 1949
BEEDE, William M., J.D., Elgin,
N. D.
CHRISTIANSON, Elmo T., LL.B.,
Cavalier, N. D.
GARAAS, John Oscar, LL.B.,
Watford City, N. D.
HANSEN, Donald R., LL.B., 1719
So. 7th, Fargo, N. D.
HANSEN, Richard William, LL.B.,
130 South Pine St., Palatine, Ill.
WEISS, Herman, LL.B., James-
town, N. D.
June 10, 1949
AAS, Lynn W., LL.B., 1830 So.
7th, Minot, N. D.
BURGUM, John L., LL.B., Box
3, Rapid City, S. D.
BUTTS, Dudley W., J.D., 319 6th
Ave. N. E., Jamestown, N. D.
CASE, Robert A., J.D., Forman,
N. D.
CONMY, Martin P., LL.B., 603
Hillcrest, Grandview, Wash.
CHRISTIANSON, Melvin M., J.D.,
Minnewaukan, N. D.
DREY, David Leo, LL.B.,
Garrison, N. D.
DZUBUR, Margaret H., (Mrs.)
LL.B.
FLINT, Donald Win. LL.B.,
YMCA, Grand Forks, N. D.
FOSAAEN, Alvin J., LL.B., Cando,
N. D.
FOUGHTY, Francis E., J.D.,
Devils Lake, N. D.
FRAASE, Leon~ll W., LL.B.,
Ohnstad & Fraase, Tioga, N. D.
GEHRKE, William G., J.D., 73
N. 4th St., Fargo, N. D.
GILLIG, John P., LL.B., 35 E.
Hartsdale Ave., Hartsdale, N. Y.
GINNOW, Arnold 0., LL.B., 1863
Draper Ave., St. Paul, Minn.
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HACKENBERG, Aloysius T.,
LL.B., Box 1336, Williston, N. D.
HENDERSON, Forrest E., LL.B.,
1129 2nd St. N. Fargo, N. D.
JOHNSON, Albert B., LL.B., P.O.
Box 706, Willmar, Minn.
KILGORE, Elizabeth A., (Kelly)
LL.B., 2516 4th Ave. N., Grand
Forks, N. D.
KING, Richard L., LLB., Grand
Forks, N. D.
LaGRAVE, Royce W., LL.B., 610
25th Ave. So., Grand Forks,
North Dakota
LANGE, Lawrence J., LL.B.,
Route 3, Devils Lake, N. D.
LANGE, Norbert H., LL.B., 3760
So. 40th St., Lincoln 6, Neb.
LEAHY, James E., Jr., LL.B.,
1838 5th St. N., Fargo, N. D.
'LERBERG, Gary L., LL.B., Par-
shall, N. D.
LINK, Simon F., LL.B., 20701
Kittridge, Canoga Pack, Calif.
MATT, Robert A., LL.B., 611 N.
1st St., East Grand Forks,
Minn.
MURPHY, Edward J., LL.B., 203
Universal Bldg., Fargo, N. D.
NATHAN, Reinhold, LL.B., 6200
So. St. Paul, Littleton, Colo.
NEVIN, John D., LL.B., 4615
Moorland Ave., Minneapolis 24,
Minn.
NEWHOUSE, Donald R., LL.B.,
3821 El Lado Cr., Glendale,
Calif.
PEDERSON, Vernon R., LL.B.,
Minot, N. D.
*PAUL, Ernst N., LL.B.
STAPLES, John A., J.D., 2426
Greysolm Rd., Duluth, Minn.
STREHLOW, William M., LL.B.,
Casselton, N. D.
STUART, Lyle G., LL.B., Hettin-
ger, N. D.
SWANSON, Glenn K., LL.B.,
Bottineau, N. D.
WHEELER, Ronald W., LL.B.,
907 Griffin St., Bismarck, N. D.
WILSON, Bert L. Jr., LL.B.,
Bowbells, N. D.
August 11, 1949
BAIRD, Robert B., LL.B., Dick-
inson, N. D., Box 826
FLATEN, Amos A., LL.B., Edin-
burg, N. D.
HALSTEAD, Harold H., LL.B.,
Box 31, Beach, N. D.
LYNCH, Wilfred C., LL.B., 210
Pack St., Bismarck, N. D.
McINTEE, Joseph C., LL.B., Box
705, Towner, N. D.
January 23, 1950
JENSON, Norman B., LL.B., 211
Arikara St., Bismarck, N. D.
LOVELL, Orrin B., LL.B., Beach
N. D.
RILLING, John E., Box 1242,
LL.B., Fargo, N. D.
SANDO, Wesley L., LL.B., 212
Letnes Dr., Grand Forks, N. D.
SPROULE, Wayne 0., LL.B., 524
W. Morland, Scottsdale, Arizona
May 31, 1950
ASHEIM, Paul M., LL.B., 1101
Morressey Dr., Bloomington, Ill.
COLBT, Robert W., LL.B., 7515
Portland S., Minneapolis, Minn.
CRUM, Charles L., LL.B., Univer-
sity of North Dakota, School of
Law, Grand Forks, N. D.
GHYLIN, Clair M., LL.B., 9404
Ridge Rd., Anvoda, Colorado
GILBERTSON, Creighton C., LL.
B., 1465 Schletti, St. Paul 3,
Minn.
GREENWOOD, Lawrence E., LL.
B., Dickinson, N. D.
HOGHAUG, Robert G., LL.B.,
4251 Dickinson Place, Denver
22, Colo.
JENSEN, Harold R., LL.B., 202%
3rd St., Bismarck, N. D.
JUNGROTH, James R., LL.B.,
Box 1367, Jamestown, N. D.
KIRSCHENMAN, Edward J., LL.
B., Eureka, S. D.
LEONARD, John D., LL.B., School
of Business, Omaha University,
Omaha, Neb.
MARTIN, Amos S., 117 East Main,
Evansville, Ind.
MOLLAND, Franklin E., LL.B.,
2055 No. Marion, St. Paul, Minn.
NEDRUD, Duane R., LL.B., 516
Pierce St., Kansas City, Mo.
PETERSON, Edward M., LL.B.,
1305 Walnut St., Grand Forks,
N. D.
PETERSON, Kermit S., LL.B., 24
W. Central Ave., Minot, N. D.
POULSON, Harry G., LL.B.,
Leonard, N. D.
STOCKMAN, Jacque G., LL.B.,
1215 14th Ave. N., Fargo, N. D.
TWEED, Eugene 0., LL.B., 4649
Trierwood, Ft. Wayne, Indiana
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WILSON, Wilfred J., LL.B.
GAUGHAN, Michael Win., J.D.,
2635 Kentucky Ave. So., Minnea-
polis, Minn.
KIRBY, Ward M., Dickinson, N.
D., Box 511
SELBO, Lyle W., J.D., 75 Wood-
land Dr., Fargo, N. D.
August 3, 1950
BAUER, Arthur C., LL.B., 114
Seminole Ave., Bismarck, N. D.
BUTLER, Maurice E., LL.B., 5139
Grape Rd., Houston 35, Texas
CAYLEY, Hubert S., LL.B.,
Cavalier, N. D.
FORD, John A., LL.B., 2111; Chest-
nut, Grand Forks, N. D.
GUNNESS, John C., J.D., 315 F.
West, Bismarck, N. D.
JENSON, Omar R., LL.B., 215
Mill St., Buffalo 21, N. Y.
LYBECK, Loren J., LL.B., Moor-
head, Minn.
McKINNON, Roger A., LL.B., 306
Park St., Bismarck, N. D.
MARSH, V. Wayne, LL.B.
POHLMAN, Berentje C. M., LL.B.,
Chaseley, N. D.
MURRY, Charles E., J.D., Legis-
lative Research Committee,
State Capitol, Bismarck, N. D.
ROSE , Edgar J., LL.B., 807 2nd
St., Bismarck, N. D.
1951
February 1, 1951
BJERKE, Robert E., LL.B., 20153
John Dr., Cupertino, Calif.
BURKE, Robert L., J.D., Box 578,
Grafton, N. D.
CROTHERS, Donald H., LL.B.,
1001 9th Ave. So., Fargo, N. D.
DORSHER, Robert P., LL.B., 203
Avon Ct., Northfield, Ill.
EKVALL, Aurel L., J.D., Bagley,
Minn.
GRAHAM, James B., LL.B.,
Ellendale, N. D.
GREEN, Louis B., LL.B., Box 822,
Wahpeton, N. D.
GREEN, Louis E., LL.B., 803 1st
St. North, Fargo, N. D.
HANSTAD, Hakon P., Apt 189
Putnam Park, Greenwich, Conn.
HESKETH, James P., LL.B., 3532
Elmo Circle, Hopkins, Minn.
KNAUSS, Harvey L, LL.B., 12035
SW Bend Rd., Portland 23, Ore.
LOWELL, David R., J.D., 1935
Drew St., Clearwater, Fla.
MILLER, Gordon N., LL.B., 416
1st Nat'l Bank Bldg., Minot, N.
D.
OLSEN, Kenneth M., LL.B.,
Leonard, N. D.
SAEFKE, Frederick E., Jr., LL.B.,
1217 N. 1st St., Bismarck, N. D.
THOMPSON, Alfred A., LL.B.,
Box 545, Bismarck, N .D.
UNWIN, John F., LL.B., 508 3rd
St. SE, Sidney, Mont.
WINCHESTER, Roy J., LL.B.,
3015 25 A. Calgery, Alberta,
Canada
June 5, 1951
ANDERSON, Donald A., LL.B.,
415 11th Ave. S.E., Minot, N .D.
ANTHONY, Eugene K., LL.B.,
Watford City, N. D.
ATKINSON, Myron H., Jr., J.D.,
106 Ave. B West, Bismarck, N.
D.
BARRE'TT, James, LL.B., Box
1457, Great Falls, Mont.
*BENSON, Thomas W., LL.B.
BUEHLER, Paul W., Box 10 Hdq.
610 1st ABWG, APO 157, San
Francisco, Calif.
BUTLER, Thomas D., LLB., c/o
Andrew T. Rhorsen, Towner,
N. D.
CHRISTOPHERSON, Weston R.,
J.D., 40 Lancaster Lane, Lincoln-
shire, Deerfield, Ill.
CENSE, Gary Glen, LL.B., Judge
Advocate A.F.B., Minot, N. D.
GREGORY, Earl M., Jr., LL.B.,
Atty. Vet Adm. Alaska
HATLIE, Norton M., LL.B.,
Wahpeton, N. D.
HENSRUD, Lloyd W., LL.B.,
Mekinock, N. D.
KESSLER, David, J.D., 1924 Cot-
tonwood, Grand Forks, N. D.
KULAS, Kudwick, J.D., University
of North Dakota, Grand Forks,
N. D.
LIEB, Arthur H., LL.B., 1129 9th
St. N., Fargo, N. D.
PEWSEY, Wilmar A., LL.B., 121
S.E. 113 Ave., Portland 16, Ore.
TRAYNOR, John T., LL.B., 1021
2nd St., Devils Lake, N. D.
ULMER, Leland G., LL.B., Vogel
Ulmer & Baer, Mandan, N. D.
UNRUTH, George M., LL.B., 1922
Chestnut, Grand Forks, N. D.
VANDE), Bogart, Florence, LL.B.
VESETH, John K., LL.B., 813
Kallin, Long Beach 15, Calif.
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WINBAUER, Clarence J., 1310
16th St., Bismarck, N. D.
August 9, 1951
DEASON, Kenneth W., LL.B., 708
New York Bldg., St. Paul, Minn.
DRAEB, August C., LL.B.,
Hebron, N. D.
EDWARDS, Byron L. Jr., LL.B.,
2215 Chestnut St., Grand Forks,
N. D.
FENELON, James M., LL.B.,
3416 University Ave., S.E.,
Minneapolis 14, Minn.
GROSZ, John P., IL.B., 1109 3rd
St. N., Fargo, N. D.
HANNA, Paul S., LL.B., 907 12th
Ave. So., Fargo, N. D.
KRAUSE, Samuel D., LL.B.,
Fessenden, N. D.
STEPHENSON, Charles R., LL.B.,
1020 2nd St., Aberdeen, S. D.
SULLIVAN, Edward R., LL.B.
TWETEN, Henry G., LL.B., P.O.
Box 12, East Grand Forks, Minn.
1952
February 4, 1952
BRANDES, Warren C., LL.B., Box
1372, Bismarck, N. D.
HAUSAUER, Albert R., LL.B.,
Box 1763, Minot, N. D.
LANDENBERGER, Eugene K.,
4530 W. 181st Place Finley Park,
Ill.
LaQUA, John Francis, LL.B.,
Langdon, N. D.
LAW, Patrick, LL.B., 128 East
Fernwood Ave., St. Vital, Winni-
peg, Manitoba, Canada.
MURRAY, Patrick I., LL.B., 1210
Oak St., Grand Forks, N. D.
O'LEARY, Leo J., LL.B., 1305
Riverside Dr., Las Vegas, Nev.
PETERSON, Kenneth W., LL.B.,
Elgin, N. D.
June 10, 1952
ANDERSON, Harold L., LL.B.,
Box 335, Bismarck, N. 1).
ANDERSON, John T., LL.B., 1550
Tumola S.E., Salem, Oregon
ARNASON, Albert F., LL.B., P.O.
Box 1107, Grand Forks, N. D.
BAIR, Bruce B. Jr., LL.B., 204 8th
St. N.W., Mandan, N. D.
BREKKEN, Ralph W., LL.B., 7
Northwestern Apt., Minot, N. D.
BENSON, Asmundur S., LL.B.,
Bottineau, N. D.
BULLINGER, Lyle, LL.B., 15603
18th Ave. S.W., Seattle 66, Wash.
BURAU, Douglas L., LL.B., 732
Chestnut St., Hillsdale, N. J.
CAVANAUGH, Robert J., LL.B.,
1204 A. Windsor Place, Glen-
dale, Calif.
CHAPMAN, Daniel J., J.D., 1209
Prospect Place, Bismarck, N. D.
ELSEN, Herman J., J.D., 5419
Maryland Ave. N., Minneapolis
22, Minn.
FORD, Truxton K., LL.B., 2057
Gnahn, Burlington, Iowa
HEALY, Richard L., J.D., Hank-
inson, N. D.
HODASH, Frederick R., J.D., 5044
N. Bay Ridge, Milwaukee 17,
Wis.
KENNER, Harris P., LL.B., 7A
1st Ave., S.W., Minot, N. D.
KRENGEL, Gerald W., LLB.,
Parshall, N. D.
LEE, Young Wook, J.D.
MAHONEY, Mitchell H., LL.B.,
1512 Wildwood Ave., Minot, N.
D.
NEFF, LaVern C., J.D., Hedde-
rich Bldg., Williston, N. D.
NERISON, Russell G., LL.B.,
Jamestown, N. D.
NOAH, Joseph T., J.D., 315 Sum-
mit Ave., Crookston, Minn.
PANCRATZ, Paul K., J.D., 305
23rd Ave. N., Fargo, N .D.
PETERSON, Comart M., LL.B.,
Tioga, N. D.
PRATT, James R., J.D., 1825
Parker Dr., Minneapolis 26,
Minn.
REECK, Bernard J., LL.B., 1822
City Heights Dr., St. Paul 17,
Minn.
RODGERS, B. Thomas, LL.B., 636
Melrose, Kenilworth, Ill.
SCHWARTZ, Richard P., LL.B.,
Garrison, N. D.
SHAFT, John G., LL.B., Box 488,
Grand Forks, N. D.
SHERMOEN, Jerome W., J.D.,
374 7th Ave. So., Fargo, N. D.
SMITH, Francis J., J.D., Profes-
sional Bldg., Bismarck, N. D.
TIGHE, Bernard C., LL.B., Box
352, Bismarck, N. D.
TWICHELL, Daniel, ILB., West
Fargo
ZIEGLER, Conrad J., LLB.,
Rugby, N. D.
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J.D., Box 73, Gilbert, Minn.
HUNT, Thomas L., LL.B., 120 N.
34th Ave. ID., Duluth, Minn.
ILJANA, Leonard G., LL.B., 308
Castaic, Shell Beach, Calif.
WINSLOW, VeLoyce G., J.D., 2213
Del Pere St., Maysville, Calif.
June 9, 1953
ADAMS, John E., LL.B., 818
Seventh St., Bismarck, N. D.
ALDERMAN, Robert L., LL.B.,
914 5th Ave. W., Spencer, Iowa
BUCHANAN, Allan D., LL.B., 707
16th St. N.W., Minot, N. D.
CARRIGAN, Jim R., J.D., N. Y.
University, School of Law, Wash-
ington Square, N. Y. 3, N. Y.
DAHL, James A., LL.B., P.O. Box
177, Alexandria, Minn.
ECKLUND, Rodney H., LL.B.,
CGarrington, N. D.
FEIDLER, Marie M. (Mrs.), J.D.,
607 Walnut, Grand Forks, N. D.
FORSYTHE, Robert R., LL.B.,
3636 S. Elm St., Flossmoor, Ill.
HANAWALT, Casper F., LL.B.,
207 S. Wright St., Champaign,
Ill.
KOSANDA, Frank J., LL.B., 2605
Belmont Rd., Grand Forks, N.
D.
KRINGLIE, A. Roger, LL.B.,
Northwood, N. D.
LaGRAVE, Maurice G., LL.B., c/o
C. J. Schauss, Mandan, N. D.
MARTIN, Frederick B., J.D., West
Pub. Co., St. Paul 2, Minn.
McINTEE, Michael R., J.D., 407
3rd Ave. E., Williston, N. D.
MUTSCHLER, John G., J.D., 608
Minn. Federal Bldg., Minnea-
polis, 2, Minn.
O'CONNELL, Emmett W., LL.B.,
Leeds, N. D.
PICKEN, Richard H., LL.B., FBI
Field Oje, El Paso, Texas
PORTER, William %.., J.D., 5520
Quail Ave. N., Minneapolis,
Minn.
SCHUTZ, Alfred C., LL.B., Nodak
Mutual Ins. Co., Bismarck, N. D.
SEVERSON, Jack 0. Jr., LL.B.,
1211 Palm Terrace, Las Vegas,
Nevada
TAYLOR, James L., LL.B., Wat-
ford City, N. D.
WILLIAMS, James H., LL.B.,
New Rockford, N. D.
August 13, 1953
ANDERSON, Donald M., LL.B.
HEISLER, James G., LL.B., 4330
Dalmation Dr., Houston, Texas
MONROE, Robert L., LL.B., 758
Chestnut St., Hillsdale, N. J.
1954
February 1, 1954
SKODJE, Thomas H., LL.B., Soc-
cial Security Admin., Bismarck,
N. D.
June 5, 1954
AUEDR, Norbert B., J.D., 724
Reeves Dr. Grand Forks, N. D.
BOSCH, Edward J., J.D., Box 1373,
Minot, N. D.
BULLIS, Harold 0., J.D., Box 906,
Wahpeton, N. D.
DESSERT, Edward E., LL.B., c/o
Herbert E. Olson, Attorney at
Law, Bemidji, Minn.
FAIR, Robert M., J.D., Minto, N.
D.
GRANNER, James J., LL.B., 228
12th Ave. N. E., Jamestown, N.
D.
HANSEN, James L., LL.B., 411
23rd Ave. So., Grand Forks, N.
D.
HOMME, John C., LL.B.
LaGUA, Vincent A., LL.B., Fes-
senden, N. D.
LUNDBERG, Robert H., 927 An-
derson St., Bismarck, N .D.
McCLELLAN, Douglas B., J.D.,
1500 W. Highway 36, St. Paul 13,
Minn.
MURRAY, William J., LL.B.,
Oakes, N. D.
OPLAND, Robert N., J.D., 523 3rd
Ave., Anchorage, Alaska
SALABA, Robert J., LL.B., 2014
Dakota Dr., Bismarck, N. D.
SEVIGNY, Alphonse J., LL.B.,
1902 5th Ave. N., Grand Forks,
N .D.
STETSON, Donavon K,, LL.B.,
Lisbon, N. D.
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SYLVESTER, Christopher U., LL.
B., Executive Secretary, Sena-
tor Milton Young's Office, Sen-
ate Bldg., Washington, D. C.
THOMPSON, Gordon C., J.D., 411
Main, Williston, N. D.
WALTON, Ray H. Jr., LL.B., 615
1st Ave. E., Williston, N. D.
August 7, 1954
SHURE, Charles H. Jr., LL.B., 624
9th St. S., Fargo, N. D.
1955
February 1, 1955
GARCIA, David E., LL.B., Devils
Lake, N. D.
MYHRE, Harold G., LL.B., Step-
hen, Minn.
PERSINGER, Roger E., LL.B.,
416 N. Washington St., Bis-
marck, N. D.
June 4, 1955
BIRDZELL, Floyd D., J.D.
CHRISTOPHER, Albert M., J.D.,
3900 16th St. N.W., Apt. 620,
Washington 11, D. C.
DeHUT, Don L., J.D., Ontonagon,
Mich.
BID, Benton T., LL.B., c/o Gen-
eral Mills, 9200 Wayzata Blvd.,
Minneapolis, Minn.
GARBERG, Philip B., LL.B., 11192
Donnis Rd., Los Alamitos, Calif.
JENSEN, Dale H., LL.B., 125
Arikara, Bismarck, N. D.
JOHNSTON, Robert L., LL.B.,
3938 Sheridan Rd. N., Indiana-
polis, Ind.
KLEVE, Robert E., LL.B., 1345
Pa. Ave. N. W., Washington,
D. C.
LEWIS, Bayard, LL.B., Box 906,
Wahpeton, N. D.
MATT, Nicholas J., LL.B., 314%
DeMers, Grand Forks, N. D.
MOORE, Louis R., J.D., Box 2529,
Billings, Montana
MORAN, Kenneth M., J.D., Box
810, Jamestown, N. D.
MULLER, Darwin H., J.D., Hazen,
N. D.
MURRAY, James A., LL.B., 1517
3rd St. N., Fargo, N. D.
OLSON, Roy A., J.D., Capt. Roy
A. Olson 56434 A., 7513 Air Base
Group, APO 127, New York, N.
Y.
OTTMAR, Clinton R., J.D., 107
First Ave. So., Jamestown, N. D.
THOMPSON, Neil H., LL.B., c/o
Duffy & Haugland Law Firm,
Devils Lake, N. D.
WICKA, Richard V., J.D., 427
Woodlown, St. Paul 5, Minn.
June, 1956
ANDERSON, Harold W. E., J.D.,
108 Universal Bldg., Fargo, N.
D.
BENGSON, Wendell A., LL.B.,
Box 3087, Modesto, Calif.
BREKKE, George 0., LL.B., Box
367, Minot, N. D.
DYNES, George T., J.D., Dickin-
son, N. D.
ELLIOTT, Joseph W., LL.B., 12150
Lamont St., Omaha 44, Neb.
ELOFSON, Carl E., LL.B., Box
912, Joilet, Ill.
FESTE, Charles A., J.D., 401 1st
National Bank Bldg., Fargo, N.
D.
GAJESKI, Edwin A., LL.B., E. A.
Gajeski, DAC (1st Lt.) U. S.
Army Service Detachment,
S.E.T.A.F. APO 168, New York,
N. Y.
GLASER, Gerald G., J.D., 1309 6th
Ave. N.W., Mandan, N. D.
GLEICHENHAUS, Allan M., LL.
B., 720 Merriam Ct., Topeka,
Kansas
GREENAGEL, Frederick W., LL.
B., Legislative Research, State
Capitol, Bismarck, N. D.
HEINLEY, Robert C., J.D., Box
780, Denver 1, Colo.
JOHNSON, Oral B., LL.B., 2nd Lt.
Orall B. Johnson (04041818),
F.O.B.C. No. 1 Army Finance
School, Ft. Ben Harrison 16,
Indiana
KAST, Leslie A., J.D., 175 Arcana
Court, Pomona, Calif.
KELSCH, William C., J.D., Man-
dan, N. D.
KRUGER, Eugene A., J.D., Box
1637, Fargo, N. D.
LARMER, Paul J., LL.B., c/o
Mary Duffy Larmer, 136 S.
Taylor Ave., Oak Paul, Ill.
LUNDBERG, Lowell W., J.D., Box
589, Fargo, N. D.
MAHLMAN, Henry C., LL.B.,
3533 E. 46th Terrace North
Kansas City 17, Mo.
MALLOY, Harry L., LL.B., Halli-
day, N. D.
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MAUCH, Duane N., LL.B., 3139
Nicollet Ave., Minneapolis 8,
Minn.
MILHOLLAN, David L., LL.B., 810
l1th St., Bismarck, N. D.
MINDEMANN, Charles J., LL.B.,
402 North Plymouth, Olympia,
Wash.
O'KEfFE, James H., J.D., Graf-
ton, N. D.
PIPPIN, Harry M., J.D., Hedder-
rich Bldg., Williston, N. D.
ROSSOW, Gerald Z., LL.B., 9002
W. 80th, Overland, Mo.
SECREST, Thales L., J.D., Car-
son, N. D.
SWENSON, Kenneth M., LL.B.,
606 W. Pleasant, Knoxville, Ia.
August, 1956
BALL, Lyle E., J.D., 916 4th Ave.
So., St. Cloud, Minn.
June, 1957
BOTHUN, Myron E., LL.B., Work-
men's Comp. Bureau, State Cap-
itol, Bismarck, N. D.
BJERTNESS, Donald E., J.D.,
Hatton, N. D.
BRRIDENBACH, Francis A., J.
D., 119 North Fourth, Bis-
marck, N. D.
DUNAHAY, Douglas L., LL.B.,
410 Park Drive, Grand Forks,
N. D.
ECHERT, Robert L, J.D., Wah-
peton, N. D.
GALLOWAY, Henry H., LL.B.,
108 Universal Bldg., Fargo, N.
D.
GILCHRIST, Kenneth L., LL.B.,
htt. No. 3, Carmi, Illinois
HAGEN, Raymond M., J.D.,
Beulah, N. D.
KEARNEY, Robert E, Jr.. LL.B.,
192 A. W. 36th Ave., San Mateo,
Calif.
KERIAN, Jon R., LL.B., State
Highway Dept., Bismarck, N. D.
MACK, Jerome J., J.D., Box 26,
Grand Forks, N. D.
McCONN, Robert L, J.D., Box
570, Grand Forks, N. D.
NOACK, Fabian E., LL.B., Car-
rington, N. D.
O'KEI;2FE, William J., LL.B.,
Cavalier, N. D.
OLSON, Robert A., LL.B., Hatton,
N. D.
OLSON, Norman J., LL.B., Rt. 1,
Dallas, Wisconsin
PAUL, Jack D., LL.B., Mandan,
N. D.
PFEILSTICKER, Paul J., J.D.,
2400 32nd Ave. South, Minnea-
polis 6, Minn.
PHELPS, Donald E., LL.B., Box
351, Grafton, N. D.
PURDY, Mark F., LL.B., Box 809,
Minot, N. D.
ROSENBERG, Max D., LL.B., 815
2nd Avenue South, Grand Forks,
N. D.
SMITH, Kirk B., J. D., Box 1107,
Grand Forks, N. D.
SCHLAEFER, Don A., LL.B., 4403
Gilman Avenue, Seattle 99,
Washington
THOMAS, Richard B., LL.B., l/Lt.
Richard B. Thomas, Hq. 10th
Air Division, APO 942, Seattle,
Wash.
WHISENAND, Fredrick E., J.D.,
200 American State Bank Bldg.
Williston, N. D.
ERIE, Kenneth R., J.D., 814
Thorndale, Crookston, Minn.
February, 1957
GACKLE, Roger W., LL.B., 1526
Greenwood Dr., Ottumwa, Ia.
LASHKOWITZ, Shelley J., LL.B.,
801 Black Bldg., Fargo, N. D.
August, 1957
VAALER, David A., J.D., 315 24th
Ave. So., Grand Forks, N. D.
June, 1958
ARNASON, A. Elroy, LL.B., Box
1107, Grand Forks, N. D.
BEAUCLAIR, Leo J., LL.B., Box
990, Valley City, N. D.
BRANTSEG, Wallace R., LL.B.,
Sisseton, South Dakota
DOERR, John A., LL.B.,
Napoleon, N. D.
ERICKSON, Armond G., J.D., Box
589, Fargo, N. D.
GAUGHAN, Thomas J., LL.B.,
U. S. District CL, Fargo, N. D.
GREENBERG, Leibert L., LL.B.,
210 Security Bldg., Grand Forks,
N. D.
HANKLA, Walfred B., LL.B., Box
988, Minot, N. D.
HATCH, Larry M., LL.B., Linton,
N. D.
HOLTE, Roger L., LL.B., Val-
taire, N. D.
JOHNSON, Loren L, LL.B.,
Lakota, N. D.
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KOENIG, Ralph E., LL.B., 904
Kittson Ave., Grafton, N. D.
LeMIEUX, David A., LL.B.,
Stanley, N. D.
LISTOE, Bruce K., LL.B., Apt.
302, 4520 Main, Kansas City 11,
Mo.
MORRISON, Marvin J., LL.B.,
Cloquet, Minn.
NILLES, John M., J.D., 110 3rd
St. North, Fargo, N. D.
PEARSON, Garry A., J.D., 1203
North 5th St., East Grand
Forks, Minn.
PRICE, Oliver L., LL.B., BOQ
Box 44, Sandia Base, Albuquer-
que, New Mexico
RATCHLIFFE, Phyllis A., LL.B.,
Watford City, N. D.
REMARK, Robert R., LL.B.,
Fertile, Minn.
RILEY, John M., LL.B., Box 1342,
Fargo, N. D.
SPLITT, Ronald G., J.D., La-
Moure, N. D.
TSCHIDER, Morris A., LL.B., c/o
Securities Commission, State
Capitol, Bismarck, N. D.
VANDEWALLE, Gerald W., J.D.,
Office of Attorney General,
Bismarck, N. D.
February, 1958
JENSEN, Duane R., LL.B., 214 N.
Logan, Colorado Springs, Colo.
JENSEN, Wayne S., LL.B., No
address known.
June, 1959
ALLEN, Earl, Jr., LL.B., Box 502,
Minot, N. D.
ASTRUP, Odell M., J.D., 2521
Thames, Missoula, Mont.
BRODEN, Leo, LL.B., Devils
Lake, N. D.
CAMRUD, Theodore M., LL.B.,
2010 Assumption, Bismarck, N.
D.
CONYNE, Bruce J., LL.B., 824
2nd St., Bismarck, N. D.
COVEY, Joan M., LL.B., Mrs.
Kenneth S. Covey, 160 So.
Hanover St., Carlisle, Penn.
CRAVEN, John P. Jr., LL.B., 2758
S. E. 52nd Apt. A, Portland, Ore.
DILLENBERG, Wilfred T., LL.B.,
1822 9th Ave. South, Great
Falls, Montana
FARHART, Moody M., LL.B., P.
0. Box 251, Minot, N. D.
HENDRICKS, Charles W., LL.B.,
420 5th Ave. West, Williston,
N. D.
HILL, Dennis H., LL.B., Chicago,
Illinois
HOBERG, Gordon 0., LL.B.,
Wishek, N. D.
JUTKKALA, Gerald W., LL.B.,
Box 1560, Jamestown, N. D.
KLOSTER, Paul G., J.D., Box
511, Dickinson, N. D.
KRUTA, Jaroslov I., LL.B.,
Northwest School, Crookston,
Minn.
LENABURG, Dean E., LL.B.,
Portland, N. D.
LINDELL, William F., J.D.,
Washburn, N. D.
MACPHEE, Norman S., LL.B.,
1715 So. Lynn St., Arlington,
Virginia
MAHONEY, Shannon D., LL.B.,
Grand Forks A.F.B., N. D.
MAICHEL, Joseph R., J.D.,
Stanton, N. D.
MILLER, Mike E., J.D., 1st Lt.
Michael E. Miller, Municipal
Airport, Duluth, Minn.
MCMENAMY, William J., LL.B.,
1527 Cherry St., Grand Forks,
N. D.
NELSON, Keithe E., LL.B.,
Chennault Air Force Base, Lake
Charles, Louisiana
NOACK, Lloyd H., LL.B., New
Rockford, N. D.
O'CONNOR, Edward N., LL.B.,
Grafton, N. D.
ORBAN, John M., J. D., 10612
Desser Lane, Anaheim, Calif.
RAHLFS, Richard A., J.D., 1503
Fed. Office Bildg., Kansas City
6, Mo.
ROHDE, Paul E., LL.B., 1026
Lake Avenue, Bismarck, N. D.
SEVERSON, Robert K., J.D.,
2609 Bixley, Bemidji, Minn.
SOBOLIK, Dennis M., J.D., Hal-
lock, Minn.
STEWART, John C., J.D., Public
Service Commission, State
Capitol, Bismarck, N. D.
STRUTZ, William A., J.D.,
Professional Bldg., Bismarck,
N. D.
TUNTLAND, Mervin A., J. D.,
Garrison, N. D.
VOLNEY, Vernon D., LL.B., Box
737, Williston, N. D.
WEBB, Rodney S., J.D., Grafton,
N. D.
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WILLIAMS, William S., LL.B.,
1st Nat'l. Bank of Hawaii,
161 S. King Street, Honolulu
WOLD, Peder C., J.D., 1609 8th
Ave. So., Fargo, N. D.
YUILL, William D., LL.B., 1221
10th St. N., Fargo, N. D.
January, 1959





ROEHRICH, Nicholas, J., LL.B.,
205 North 18 St., Grand Forks,
N. D.
January, 1960
ADAMS, Charles R., LL.B.,
3340 E. 147th St. Cleveland, Ohio
BIRKELAND, Glenn S., LL.B.,
Convick, Minn.
MALNAA, Arvid C., LL.B., Apt.
108, 1121 New Hampshire, N. W.,
Washington 7, D. C.
June, 1960
ALPHSON, John A., Jr., LL.B.,
821 Belmont Road, Grand
Forks, N. D.
ANNEAR, Harold G., LL.B., Box
854, Dickinson, N. D.
CARLSON, Lyle R., J.D., Lang-
don, N. D.
CORUM, James M., J.D.,
Federal Bldg., Box 1350, Fargo,
N. D.
ETNESS, Delano H., LL.B.,
E~nderlin, N. D.
HARRINGTON, Robert L., LL.B.,
2351 Ridgeview, Los Angeles
41, Calif.
HARRY, Wesley N., J.D.,
Attorney General's Office, State
Capitol, Bismarck, N. D.
HODNY, John C., LL.B.,
Grafton, N. D.
HODNY, William F., J.D.,
Mandan, N. D.
JOHNSON, James W., J.D.,
1403 Oak Street, Grand Forks,
N. D.
ORSER, David J.D., Finley, N. D.
RECORD, Gilbert L., LL.B., 92
Maple Ave., Apt. 1-N, Patchoque,
L. I., New York
SCHIPPERS, Leslie M., LL.B.,
Blackduck, Minn.
LAW GRADUATES 475
WALKER, Hans Jr., LL.B., Box
381, Newtown, N. D.
OSTFIELD, Benjamen, LL.B., 1626
Penn Avenue North, Minneapo-
lis 11, Minn.
WILLIAMS, Karl K., LL.B.,
1st Nat'l. Bank of Hawaii, 161
S. King St., Honolulu
WARCUP, Allan B., J.D., Box 145,
Grand Forks, N. D.
August, 1960
KOEHANE, Brian W., LL.B.,
Beach, N. D.
January, 1961
HERSETH, Harold B., LL.B.,
1117 13th St., Bismarck, N. D.




BARNES, Harrison C., LL.B.,
Rugby, N. D.
BENSCH, Harold P., LL.B., 213
Third Ave., S. E., Jamestown,
N. D.
BOOK, Thomas N., LL.B.,
1424 Second Avenue North,
Grand Forks, N. D.
BRASETH, Robert V., LL.B.,
215 S. Third St., Grand Forks,
N. D.
CHRISTENSEN, Jack R., LL.B.,
Bowman, N. Dak.
DAVIES, Timothy Q., J.D., Box
950, Fargo, N. D.
ERICKSON, Lynn E. LL.B.,
Langdon, N. D.
HILL, Vance K., J.D., c/o
Attorney Generals Office, State
Capitol, Bismarck, N. D.
HOGFOSS, Curtis E., LL.B.,
Fairdale, N. D.
HOVERSON, Ronald A., LL.B.,
c/o FBI School, Washington,
D.C.
ISAAK, G. Eugene, J.D.,
Golden Valley, N. D.
JOCHIM, Clifford M., LL.B.,
Box 1261, Bismarck, N. D.
JOHANNESON, Kent M., LL.B.,
1616 E., Bismarck, N. D.
JOHNSON, David C., J.D.,
Finley, N. D.
KOONS, Melvin E. Jr., J.D., c/o
McCutcheon & Coyne, Minot,
N. D.
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LANGFORD, Robert D., J.D., 5711
B Kanea Lane, North High-
lands, Calif.
LUNDBERG, Stuart A., LL.B.,
University of North Dakota,
Grand Forks, N. D.
MARIArrI, John D., LL.B., 2114
10th Ave. East, Hibbing, Minn.
NORDHAUGEN, Curtis A., LL.B.,
Leeds, N. D.
O'SHEA, Thomas A., LL.B., 1806
7th Ave. North, Grand Forks,
N. D.
PLATTNIER, John L., LL.B.,
Walker, Minn.
RAMAGE, Richard J., J.D., Trust
Dept., First National Bank,
Fargo, N. D.
ROBERTS, Eldon D., LL.B.,
Crosby, N. D.
SOHNELL, Richard L., LL.B., 812
University Ave., Grand Forks,
N. D.
SKJERVEN, Richard H., J.D.,
727 Edan Ave., Stockton 7,
Calif.
TOSSETT, Andrew R., LL.B., 202
A. 7th St. S.f., Minot, N. D.
August, 1961











"The power of clear statement is the great
power at the bar."
DANIEL WEBSTER
1961)
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